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1 Au début du XXIe siècle, les effets de la mondialisation ont un impact grandissant sur
l’art  contemporain.  Tel  est  le  postulat  de  Paul  Wood  dans  cet  essai  stimulant  et
solidement documenté (les notes, les référents théoriques à la fin de chaque chapitre,
et  l’index  sont  particulièrement  précieux).  Le  phénomène  de  la  mondialisation  est
envisagé d’un point de vue à la  fois  théorique et  historique pour montrer ce qui  a
changé dans les relations entre les critères artistiques dominants de l’art occidental et,
d’autres  formes  d’art  traditionnels,  longtemps  marginalisés.  C’est  précisément  les
thématiques qui se trouvent à l’intersection entre les traditions artistiques occidentales
et  non occidentales  qui  sont  au cœur de cette  réflexion.  Participant  à  une histoire
globale de la discipline et aux études postcoloniales, Paul Wood analyse des moments
clés  d’interaction  entre  l’art  occidental  et  l’art  issu  d’autres  civilisations,  dans  une
grande amplitude historique –depuis la Renaissance jusqu’au XXIe siècle. Il s’agit de
changer de perspective en envisageant l’art occidental à partir de l’impact artistique et
culturel du monde islamique, de l’Extrême Orient, de l’Australasie, de l’Afrique ou des
Amériques.  Des  études  spécifiques  portent  sur  la  Renaissance  à  Venise  et  l’Empire
Ottoman (chapitre 1), sur la rencontre des européens avec les Nouveaux Mondes au
XVIIIe siècle (chapitre 2), sur le modernisme et le monde moderne aux XIXe et XXe
siècles (sont convoqués l’Inde, le Japon, la Chine, les chinoiseries, l’Orientalisme, Claude
Monet et le Japonisme, le « primitivisme » et la question des origines) (chapitre 3), sur
les  relations  entre  avant-garde,  contemporanéité  et  monde  globalisé  (notamment,
Surréalisme  et  ethnographie,  Caraïbes,  réalisme,  néo  avant-garde)  (chapitre  4).  Le
chapitre final propulse le lecteur au cœur des débats actuels sur la globalisation de la
pratique artistique et la notion décriée de world art history (chapitre 5).
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